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28 - V A L L A n m . i n A ^ j ^ n ^ , ; , . a t - m o r i a v o r i i o H a r n e s 
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9 - V A L L A D O U D . Academia de Caballería. Biblioteca 
31 - VALLADOL1D. Academia de CabaUería. Capilla 
25 - VALLADOLID, Academia de Caballería. Comedor de Oficiales 
21 - VALLADOLID. Academia de Caballería, (Enfermería de Alumnos.) Sata de reconocimiento 
8- VALLAÜOLID. Academia de Caballería. Despacho del Coronel Director 
VALLADOL1D. Academia de Caballería. Detal le del gabinete de armas portáti les y material de guerra 
•••••SSfSS'"',ed° l e Alumnos.) de cu, .» y oper.c ione. 
23 - VALLADOL1D. Academia de Caballería, (Enfermería de Alumnos ) Sala N." 3 
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ALLADOLID. Academia de C a b ^ H ^ S S principal 
I I - VALLADOLID. Academia de Caballería. Gabinete de física 
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1 2 - VALLADOLID. Academia de Caballería. Gabinete de telegrafía y ferrocarriles 
18 - VALLADOLID. Academia de Caballería. (Internado.) Comedor 
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ALLADOLID. Academia de Caballería. Galena de acceso a las dependencias del piso principal 
27 - VALLADOLID. Academia de Caballería. Gimnasi 
20 - VALLADOLID. Academia de Caballería. (Internado.) Casino 
19 - VALLADOLID. lería. (Internado.) Salón de estudio 
17 - VALLADOLID. Academia de Caballería. (Internado.) Un dormitorio 
7-VALLADOLID, Academia de Caballería. Paso a Oficinas y Biblioteca 
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2 - VALLADOLID. Academia de Caballería. S. M el Rey en su visita de Mayo de 1914 
3 - VALLADOLID. Academia de Caballería. Sala de estandartes 
16 - VALLADOLID . Academia de Caballería. Una clase 
4 - VALLADOLID. Academia de Caballería. Sala de visitas 
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VALLADOLÍD. Acadenna deí^SfS 
30- VALLADOLID, Academia de Caballería. Tennis 
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* 29 - V A L L A D O U D . Academia de Caballería. Una caballeriza 
!¿8 - VALLADOLID, Academia de Caballería. Uno de los picaderos 
I - V A L L A D O L I D . Academia de Caballería. Vista exterior del edificio 
